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ABSTRAK 
 
RIZKI ISNAENI. Hubungan Antara Nilai Pelanggan (Customer Value) 
Dengan Loyalitas Pelanggan (Customer Loyalty) Kartu Indosat IM3 pada 
Mahasiswa Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. Skripsi, Jakarta : Program Studi Pendidikan Tata Niaga. Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/fakta yang tepat (shahih, benar, 
valid) dan dapat dipercaya (reliable) tentang seberapa jauh hubungan antara  nilai 
pelanggan dengan loyalitas pelanggan pada mahasiswa Pendidikan Tata Niaga 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama 6 
bulan terhitung sejak bulan Januari sampai Juni 2012. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survey pendekatan korelasi. Populasi penelitian ini 
adalah mahasiswa Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. Sampel penelitian sebanyak 32 orang mahasiswa dengan menggunakan 
teknik sampling acak sederhana. Untuk menjaring data variabel X (Nilai 
Pelanggan) dan variabel Y (Loyalitas Pelanggan), digunakan instrumen berbentuk 
kuesioner, yang disebar kepada mahasiswa Pendidikan Tata Niaga 2010, setelah 
itu dilakukan uji validitas isi melalui proses validasi yaitu perhitungan koefisien 
korelasi skor butir dengan skor total dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha 
Cronbach. Hasil reliabilitas variabel X (Nilai Pelanggan) sebesar 0,914. 
Sedangkan, hasil reliabilitas variable Y (Loyalitas Pelanggan) 0,937. Uji 
persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi 
yang di dapat adalah Ŷ = 61.30 + 0.43 X. Selanjutnya adalah uji normalitas galat 
taksiran regresi atas X dengan menggunakan uji Liliefors dan diperoleh Lhitung = 
0.1532 dibandingkan dengan Ltabel pada taraf signifikansi 0.05 sebesar 0.1568. 
maka Lo<Lt. Hal ini berarti galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Uji 
kelinieran menghasilkan Fhitung (1.55) < Ftabel (3.41), ini berarti model regresi yang 
dipakai linier. Uji keberartian regrei diperoleh Fhitung (19.52) > Ftabel (4.17), ini 
membuktikan bahwa regresi berarti. Sedangkan Uji koefisien korelasi product 
moment menghasilkan rxy sebesar 0.628. Kemudian dilanjutkan dengan uji 
signifikansi koefisien dengan menggunakan uji t. Hasil yang diperoleh adalah 
thitung (4.42), sedangkan ttabel pada dk = n – 2 = 32 – 2 = 30 dan taraf signifikansi 
0.05 adalah 1.69, berarti thitung > ttabel. Perhitungan koefisien determinasi 
menghasilkan rxy2 = 0.6282 = 0.39. Ini menunjukan bahwa 39% variasi loyalitas 
pelanggan ditentukan oleh nilai pelanggan. Kesimpulan penelitian ini adalah 
terdapat hubungan positif antara nilai pelanggan dengan loyalitas pelanggan pada 
mahasiswa Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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ABSTRACT 
 
RIZKI ISNAENI. Correlation Between Customer Value With Customer 
Loyalty of Indosat IM3 Card At Students of Study Program Of Commerce 
Education Faculty of Economy State University of Jakarta. Scription, Jakarta : 
Study Program Of Commerce Education. Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economy, State University of Jakarta. 
 
The aim of this research is to determine the correlation between customer value 
and customer loyalty of Indosat IM3 Card on student of Study Program of 
Commerce Education State University of Jakarta by using empirical data and 
facts are valid and reliable. The study was conducted over six months from 
January to June 2012. The method used is survey method approach to correlation. 
The study population is students who use the Education Code of Commerce 
Indosat IM3 card. With affordable student population of 2010 Education Code of 
Commerce as many as 35 people. Study sample as many as 32 student using 
simple random sampling technique. To capture the data variable X (Customer 
Value) and a variable Y (Customer Loyalty), used the instrument in the form of 
questionnaires, distributed to the students of Commerce Education Code 2010, 
after it tested the validity browse through the validation process is the calculation 
of the correlation coefficient score points with the total score and reliability 
testing with Cronbach Alpha formula. The results of the reliability of the variable 
X (Customer Value) for 0,914. Meanwhile, the reliability variable Y (Customer 
Loyalty) 0,937. Analysis of condition test, which is normality error test for 
regression approximates of X on Y with Liliefors test, result in Lcount = 0,1532, 
while Ltable = 0,1568, because Lcount <  Ltable then the normality error test of Y on X 
distributed normal. Testing linearity of regression result in Fcount= 1,55 < Ftable = 
3,41, it is mean the equation is linier. The equation for linear regression is Ŷ = 
61,30 + 0,43 X. Significance regression result in Fcount = 19,52 > Ftable = 4,17, it 
is mean that the regression equation  is significant. The correlation coefficient is 
calculated using the formula of Pearson Product Moment generating rxy = 0,628, 
then significance of product moment correlation is tested with t test which yields 
tcount = 4,42 and ttable = 1,69 at significance level of 0,05, it can be result that 
product moment correlation rxy = 0,628 is significant. The coefficient of 
determination obtained for 39%, which indicates that 39% of customer loyalty is 
determined by customer value. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
Kebanggan kita yang terbesar bukan tidak pernah gagal, 
tetapi bangkit kembali setelah kita jatuh. 
~ Confisius 
 
 
Pikirkan hal-hal yang paling hebat, 
Dan engkau akan menjadi hebat. 
Tetapkan akal pada hal yang tertinggi, 
Dan engkau akan mencapai yang tertinggi. 
 
     
~Be what you want to be, not what 
people want to see.. 
 
 
Sebuah karya yang masih sangat jauh dari kesempurnaan, 
kupersembahkan untuk keluarga terbaik ku, dan untuk 
orang-orang yang aku cintai. 
KATA PENGANTAR 
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